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o
DEL
MINISTERIO DEL EJÉncrro
ASCENSOS
bERECHOS PA~VOS
:REALES ORDENES~
.. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover 'al empleo
de oficial se~undo de comple'l1lento
del Cuerpo Jurídico Militar al oficial
tercero de la misma escala, agregado
para prestar servicio en la Fiscalía
de la séptima región, D. J aimt Ba-
rrio Cuadrille-ro, por haber sid<. con-
ceptu:r¿o apto para el ascenso y rc=-
unir las condiciones que deotermina la
real orden circltlar de 27 de diciem-
b-re de 1919 (C. L. núm. 489), asig-
aándo~ en el Offiopl-eo que se &e con-
fiere la antiJiedadde tita fecha, de-
!)jendo coJ1'tlnuar pre.tando .1M ier-
vicios e11 la citad.. Fiscll1la.
rDe real orden lo digo a V. E, pa..
• au conocimiento ., demá. efectos.
Dio•. gua.rde a V.E. muéhos a.tlOI.
Ma:drid JO de diciembre de 19:39.
AaIwuz
, ,', ~. ;.
Selior 'Q61tú ,.ecud de 1& ....
ce¡i6n. .
Se~ar lriterTentor general del Ejér-
cito. '
Excmo. Sr.: Vi. t a -JI. iDManda
que V. E. cursó a este Ministerio
tU 10 de septiembre t1ltimo, promo-
vida por el teniente :¡uditor de ter-
cera del Cuerpo Jurídico :t.I,Mitar, don
Pedro Rodrlguez Gómez, con de8tí-
no en la Auditorla de esa reg;ón, en
súplica de que se le ~nsiderc com-
ndido en el régimen q~ estable-
n los títulos 1 y III del vigente
tatuto ~ Clases Pasivas del Esta-
do, aprobado por ,real decreto de 22
de ootubre de 1926, y se le dnuelv,tí
I las cantidades que tiene satisfeochas
,para mejorar sus derechos pasivos;
1 I
AUFON'50
EXPOSLClON
PARTE OfiCIAL'
. .
REAL DEORETO
REALES DECRETOS
El :Klalmo 4eI EJ'reIto,
Jtn.JO DE AtDAXAZ y Cupo
proceden'les de El Tercio, que se ín-'~tilicen en aervicio lI!i1ita~ de Esp~-I
_______________,' na, y conserven su naclOnahdad de on- .
gen, recibirán: Los inutilizados ,en ac-
ción de guer·ra, una indemnización que
será el haber correspondiente a tres
a.ii0l5, si fuese la inutilidad absoluta
para el tra.bajo; a dos años, si no fuese
absoluta, y al sete,nta y cinco por
ciento, respectivamente, de las ante-
rioreos si la inutilidad se hubiera pro-
ducido, no en acción de guerra, sino
en a.cto del servicio, con suj~ci6n a. la
legislación Que rige para estos casos.
Art. 2.° Los .extranjeros proceden.
tes de El Tercio, inutilizado. en cam-
pa.fla, podrán ingresar en el Cuerpo
de Inválidos Militares si del expe-
diente que se les instrtJYa' se les' re-
conoce el derecho, pero con la condi-
ción ,de renunciar, .para el ingruo, a
su. na.ciona.1idades y :¡doptar l:¡ es-
pallola, quedando sometido. a ·Iu Ioe.yea
del Reino en toda au ex.tenaibn y con
SeCar: LOoJ ~tranjeroa Q~ bajo iodoa loa deberes y derechoa de los
naeitru·· bandera. relalte!)' .imltilisa- .ubdito. espaftole•. Se les har' ,uber
do. u aetas '~ ílen'icio, !lO .\ieilen 1,. dbliga.ci6n de residir, el; ,territorio
la debida cOlDpeA.~iÓfl a, ru·, fatip. e'Pdo~'puaicildo disfrutar la.' licen,
y ,penaHda<fe" tUfrid.... 1'ÜéíftVque Jei ¿¡., t~oralc.s para el eJtuniuo qn
'Ytftta;.. :·.conémJC:á' 'c~edld.. 101' la. ley permiot~ a fos indi~illuo. ,del
muy PeqUeJlal:, ·.1 lqrelO,ett el (!Uft'i. Ejército, 'bien entent1ido que 10'1 que
po de: I"'ill~o.·:)¡(llitare~ n~··e•.,~.... in!J.~~Q en el Cuerpo de IndUdol
mitido 'COD' &n'CIflc;.··.· 1\1' rqolameilto¡' >lillit&rel no tendd.n d~recho a. los
m" q~~'. ·I~ ea"".",:' . : ~cios a. que se refier~ el articulo
:f:atr:ndien4o que ,ti de justicia dta~.. ,primao. ...... ' ~ : r. . '
ble«r· en:bebeldo 4e·:at.f~ol ..,enla- Art. 3.: Lo d1'SPu~sto en lo. artIcu-
jl.' ~.a~bt.es q,' .... "~1Ie' bcty' btéf" loa':~nt~r!o~ r:e aplicar' IOlimetlte a
la Ill8'lilatl6n; ~'por 10' qlte t!1 ViDJS- los ul(h'Vld1lO8 .mgresad?s ~n El Te~­
tro que .u.oribe,' p1'leYío . acuetdo, d~l cio de~ués de l:¡ pllbhc.aón del TI-
Co¡Keje de' lCmistroa;tide et1tontlt gente regLamento del Cuerpo de In-
de someter a la, aprobacl6n de V" 14~ vttidos Milft:u'es, y del~bién ~.
el siguiente ~oye<!to dé, ~~~tb.· .' te Estatuto de CI~e8 P~lvas, conller-
Madrid 11 de dicietdbft de 1929. vando los que hubiesen llJ«Tesado con
a'nterioridad a las dos citadas di~osi-
l5da: citJncs los deflOChos reconocid<lla c'b h
A L ll.. P: de V. 11.., regl:¡ vigésima seguanda de la rea.! of.-
.....-,;-]l1UIIt na~ '1' a..a. den de cuatro de soptiembre de m
nov.t.cientos veinte, por la. que se or-
ganizó El Tercio.
Dado en Palacio a once 'de diciem-
bre de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El JC'1Ilbtro del Ej&clto,
JULIO DE Au>UAZ T CIlESPO
A pro'vuesta del Ministro -de) Ejér-
cito y de acnerdo con )¡Ji Consejo de
Ministros,
Vengo ·en decretar 10 siguiente:
. Articulo primero. Los extranjeros
\,
\, Vengo en nombrar Director é~ la
lscuela de E9tudios Superiores MiIi-
- tares al Gen~ralde brigada D. Enri-
que González Jurado, a.dual Director
de la EsclK,(a Superior de Guerra.
Dado ~n Palacio a once de diciem-
bre .de mil novecientos veintinueve.
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AltDAJlfl
PRACTICAS
.CirC141ar. Excmo. Sr.: El Rey . que
Dios guarde) ha tenido a bien ditpOtlef
que :01 batallones de Cazadoru de mon-
tafia. y los r~iento, de Arti.1lerfa de
la misma. esopecitiidad, a excepción de
los de Alba de Tormes núm. 2 y Mi-
rida n6m. 3 y el tercer regimiento de
Arti11eria realicen IUI prictkas de in-
vierno (curso de etqUiadoru ., mar-
chal lobre n~e), con an'ea'Jo a las
.ilUientes normas:
Seiíor...
11ÚJD. 215, el Rey (41. D. g.) ~ ha 'er'-
vido clilPOCer que por los Capitan~
generales de las regiones, Baleare.,
Canarias y Jefe Superior de las Fuer-
zas Mílituea de M¡u-ruc<:os, le autori-
ce permÍllo a ]0. GeneraJes, jefes, 06-
ciale~ ,. asimilado., dude el día 20
del actual al 10 de e1lffO próximo, y
del 10 del cO!'riente al 20 de enero, por
lo que respect~ a. la tropa, debiendo
a;astua.e el número die unol y otros,
que deban disfruta&' de etote benefi-
cio, a. que queden cubiertas las nue-
sidades del amido, dáSldole prderen-
cia en cuanto a los ÍlItim~ denuo
del orden de aDtigüedacl, a'101 que
presten senicio de armas, a ]os cuaJes,
dMan1:e 10s diu Que estén separ.ados
de filas por b.1 motivo, no se Jes hu'
ree1anu.ci6n lÚguna de babee ni pan,
siendo de 'n cuenta Jos vía;e. correa-
pondiente•.
Asími.mo le ha servido resolver que
la t'evi.ta de Comisaf'io del menciona-
do mea lk 'euero tenga Jugar el 20 del
mismo 'Con la .ituación del dia pri-
mero.
De real O1"den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid II de diciembre de 1929.
PERMISOS
I OOVISIONES
Sellor Jm Sttperidr de la.!!
Militares de Marruecos..
Se.fiores Director general de Marrue-
cos y Col.01liaa'e InteI'Yentor gene-
nI ¡kl Ej~rcito.
CWIOI di IlfltIiDdorll ttll"tS ofkiol" ,
trota-
a) En e:' Centro loLilltar de Mon-
tafia ·tendrán lu¡:ar dos curlOl .lUCe-
aivo. de cuarenta y cinco diu de du-
ración, CODCurrieDdo & cada uno de ellol
ofidaJe, '7 tropa de montaAa plIR &die.-
t1arae, aialada o con;untamente, en el
~ empleo de los e.q,w. y habituarse a la
práctica de diverJOS ejercicio. de toda
Fnen.. 'dase de movimienÚl$ en terrexl De-
¡vado.
b) T~án parfe en el de <4;iales
hasta 16 de ~tos, pertenecierrtes a los
Cuerpo, de montafia, así como también
los oficiales enca1'gado9 del mando' de
]as secciones que concurran lL cada
curso. Los que deseca alIistir lo IOlici-
tarán, por conducto reglamentario y an-
DIrección general de InstrucdóQ tes del :lO del corriente mes, de este Mi-
y AdmlnlstraclÓl1. nisterio, y para designar de 'entre los
solicitantes los que deban concurrir a
cada curso,se dará preferencia a los
profesores de gimnasia, y a. falta de és-
tos, a los de rnen09 edad.
Circular. Excmo. Sr.: Para dar c) La instrucción de la oficialidad
cumplimiento a lo dis·¡mesto en real será intensiva, a fin de que al término
orden núm. 465 de la. Presidencia dd de cada curso se ·celebre, a presencia
Consejo de Minist:'()S, fecha 8 de! ac- del General inspector, un ejercicio-exa~
mal, inserta en el DIAJUO OncI.u. men para dar título de esquiador a 10$
1
Excmo. S!'.: El Rey (<l. D. g.) ha
t~nido a bien. apeobar la. comisión del
servicio detempeftada en la zona {Tan-
cesa del ProtClCt01'a.do de Ma~oa
por el tenieI1't>e c01"ond de Eltado
Mayor D. José Mutin Prat, con des-
tino en efe Cuartel g.ehecal.. conce-
diénldole doereebo a las dkta. reg;lL-
me¡;tarias durante I~ doce dias que
permaneci6 auaente de IU re.idencia
hlllbitual, '7 & los viátic:oa correapon-
dientea a 101 recorrido. cU ida. '1 te-
P'CIO efeoctulidOl por 1& CXiprellld& zo-
na, .iendo eaqo e.ta comiii6D &1 CI-
pftulo noTeOO, &rtSculo Wllco ~ la
lección ten:era del vilentle prelU-
pl1eato.
De ral eNe%! 10 dilO & V. E. p&-
fa IU conocimiento ~ deml:a efocto..
Dio. pude a V. E. mucha:. &!os.
lladrid 6 de dkiembre de l~.
Sei:or...
que exittan el dIa que terminen las
aposiciones, ,. que los ejercicios de
10 milmas den principio el dfa 21
de abril del afto próximo, Teri6cb-
dose conforme al ce(r1amento ,. pro-
grama" aprobados por rea! O!'den cir-
cular de 12 de lloTiembre pc6ximo pa-
sado, public:ados en el DIUIO On-
CIAL de CIte Ministerio lIlÍm. 213 '1
GaceÚJ de MtJdrid a6m. 331, del co-
rriente atio. E. al propio tiemopo la
voluntad de S. Ii. que 101 que reúnan
1u condicioMII que el ~elado- u-
g~nto dekrmina .., deseen telmal"
parte en los ejerdciOl de oposici6n.
penenten .IM inataaciaa, docm:aeata-
das por sí mismos o poc persona au-
torizada al efecto, en el Negociado
de persona! de la A8ea0ria de este
l.Iini9terio, basta las trece horas del
día 20 de marzo de 1930.
.De rea.! ocden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa afios.
.Madrid 10 de diciem'bre de 1929.
~
~do que de 1& certiJicaci6a
que le acoaipafta reaalta que el IIOli-
citallte le incor'lPOr6 como IOldado al
leeundo t'egimieato montado de Ar-
tiIlerfa d 1 de enero de 1918, pcoce-
dalte de la caja de recluta de Medi-
Da del Campo, como acogido al ar-
tic1tlo 2Ó1 de la. ley de reclutamiento
de 191:2, habiendo aMo ueendio ..
cabo en pcimero de abril siguiente, y
Ioiguió prestando ~nicio& huta el 3
de octubft de 1920, que march6 coa
licencia ilimitada por hJl>er tenninald.o
loe periodos de instrucción reglamen-
tarios, el Reoy (oq. D. g.), de acaeÑO
coa 10 jofonnado por el CoMejo Su-
premo dd Ejécdto y Marin~ ha te-
aido a bkou acoeder a 10 aOIicitado.
por baIlaree comprendido ea 101 .....
ticulos segundo y' cuarllo dd citado
.Estatuto y en el 169 del reFamen~
para su aplieaci6n, deb1etsdo ajuI."
]a devolución de las cantidades~
sadas para ~jorac sus derechO'l pa.-
sivos a las normas dietada's por el
Ministerio de Hacienda en la. real
orden núm. 238 de primero de mayo
de 1928 (C. L. núm. 192).
De real oI"den lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. =chos .dioa.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
SefiO!' Director general de Instrlle-
'Ci6l'1' y Administración.
Señ01"es Capita.nu ge~ralea de la pri-
mera y quinta regiones ~ Interven-
tor general del Ejkcito.
Circular. tEx{;mo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se convoque a· oposiciones pa'!a cubrir
.quince plazas de aspirantes con dl'T
cho a ingr.e.so ·en el Cuerpo Jurítli
Militar, y además las va.cantes de te-
niente auditor de tercera de plantilla
OPOSICIONES
Señ01" ·capitán general de la primera
regi6n. ....
Señores Pr~identede1 Con~jo Su-
pr~o del Ejé1"Cito y Marina e In-
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha
tenido a bien nombrar ayu'l!ante de
~ del GeDeul, jefe de eecci61S
de Cite Minilterio, D. Germtn S&S2.
Pdayo, .1 comandante de ArtilJeria
D. ),{iguel Royo Bauluz, vuelto a ac-
uyo, Procedente de la litua.c:i6n de n-
pernumerario ain .ueIdo en 11. quislw.
resi6n, pot real orden de SI del u-
t1IItl (D. O. núm. 214).
De real orlkn 10 divo a V. E. pa-
ra su eonociamellto y demb efecto..
. Dios guvde a V. E. muchos a~o..
KIdriQ 11 de diciembre de X92Q.
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que asf :o merezcan, '1 a los mis aptos,
el de profesores de uqub, en inteli-
gencia de que si la direcci6n del curso,
a propuesta de los profesores, DO reeo:
nociera aptitud durante ~I a alguno de
los oficiales alumno., deberá solicitar su
baja e incorporarse a su Cuerpo.
Los que obtengan el título de profe-
sores quedarán obligado. a difundir la
instrucción recibida en los sucelÍvos
cursos.
d) Al primer curso de tropa asisti-
rán sendas Seoc1011eS, compuestas de un
oficia:, un sargento, cinco cabo. '1 vein-
tiocho soldado. de lo. batallones de
montaña, de Ibiza, La Pa.\ma, Lam:a-
rote, Fuerteventura, Gomera-Hierro y
Antequera y segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña, y al segundo curso
las secciones de igual composici6n de
los batallones de Barcelona, Estella, Al-
fonso XII, Reus y primer regimiento
de Artillería de montafía.
e) Dará comienzo el primer curso
cuando 10 consientan las coIÍdiciones
climatol6gicas y previa orden de este
Ministerio.
f) El General de la segunda briga-
da de montaña será inspector de :os cur-
sos, y director de cada uno, un· ce-
mandante designado por este Ministe-
rio a propuesta de los Generales de las
respectiva. brigadas, directores que se
presentarán al inspector tres días antes
del comienzo de cada curso 1ljlra reci-
bir sus instrucciones y preparar el des.-
arrollo del mismo.
g) Los Generales de lu brigadas
propondrán al propio tiempo dos ca.pi-
tanes que en ca.da. curso serán nom-
brados para el mando de las seccio-
nes que coocurran a ~l.
· h) Con cargo a la parte de crMito
que al efecto ·se destina, se contrataru
dos profe.ores ciTiles, pertenecientes •
una Sociedld deportin. naciosw.l. pre-
T1U :.s prantías de idoneidad que por
el inspector del CUl'IQ se contideren
oportunas; profesores que teodrán a IU
cargo la enseftlLDZ& prietica del de-
porte duraftte los dos cursot a 101 ofi-
ciales y tropa alumnos, CaJO de no exis-
tir jefes u oficiales con t.Pdtud para
desempefiM' esto. cometidos.
· i) A cada curIO concurrid. un ofi-
cial médico designado por el respectivo
C&pitán, general, & propuesta de los Ge·
nerales de las brigadas, de entre los que
tengan su destino en estas tropas, '1 ten-
drán como auxiliáres un cabo y UD sol-
dado practicantes que para lo, dos cur-
sos designará. 1& primera Comandancia
de tropas de ¡Sanidad Militar.
· j) Los jefes de las trOllas de mon-
taña cuidarán de que en cada sección
que asista a estos cursos vaya un sol-
dado cocinero, a fiD de 'que el díc'ector
designe de entre éstos uno para las cla-
ses de segunda categ<ria y dos para
las de primera.
· k) Los jefes y oficiales que asistan
a los cursos lo harán sin asistente.
1) El vestuario y equipo para estas
prácticas será el especial de estas sec-
ciones.
· ro) A partir de :a publicaci6n de
esta disposición y alternando~on la ins-
truccilín general, las secciones de esquia-
dores de los Cuerpos mencionados ante-
riormente se dedicarán a la pre1imimr
© Ministerio de Defensa
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de eJqUÍS, inc:luyeDCb la. IÍIIIDlIIia para
adquirir la debida pcepar.ci6D filica,
debieodo estar di.paettu para iDcorp¡)-
rane al Centro ea CU&Dto reciban or-
den al efecto.
. Durante el cuno se dcdicarin, 101
primel'OI treinta días, exclusivamente, &
aprender a .ervirse de los eIqtÚI como
medio de locomoci6n, y :.os quiDce días
testaotes, a practicar como elementos
de enlace y exploraci6n de extrema van-
guardia de columnas supuestas, efec-
tuando primero marchas por secciones
independientes, luego por grupos de tres
secciones y fioalmente todas las secci;r
nes del curso con todos los oficíale..,
al mando del director, concurriendo to-
dos con su armamento y equipo com-
pleto.
n) Para la reposici6n del material
de :09 distintos cuerpos se asigna en
sus respectivos presupuestos cantidad
suficiente y propordonada al número
de cursos celebrados.
Para el curso de oficiales se asigna
la cantidad de 1.500 pesetas, que se de-
dicará a la adquisición del siguiente
material:
30 e,quís con atadura militar.
30 pa.res de bastones raquetas.
JO bandoleras de lona, porta-esquís.
30 pares de hmíllas de seguridad.
10 ataduras militares de repuesto r
de~ elementos que el iospector, a pre-
puesta del Director del primer curso,
estime necesarios.
Este material quedará de propiedad
de: Centro Militar de Montab, y para
su ad<¡uisici60 se dictarin 1u corres-
pondientes instrucciones por la Secci6n
de Infantería de este Yinisterio. .
o) .Del crédito u~do a estas prác-
tical por reales 6rdenes circut.res .ie
6 de mayo y 8 de juoio último (OIA-
llIO Ol'ICIAL núms. 100 .,. 124), se des-
tinarán al curso de esquiadores tu si-
ruientu caotidades :
Bata1l6n de BarcelOtlf., 1, ~5 pe-
seta.; Estella, 4, 5~5; AlfOl1lO XII,
Sr !~!; Reus, 6, 5.2004,25; Ibiza, 7,
!.2Q4,2S; La. Palma, 8, !.:304r2!; Lan-
zuote, 9, 4.Ó!i)4,75; Fuerteventura, 10,
4-694.75; Gomera-Hierro, u, 4-8I~5;
Antequera, u, 4-694.75; primer regi-
miento de Artillerfa montafta, 5~5;
segundo fdem id., !.204,25; adqui.lción
de material para el CUriO de 06ciaies,
1.500; a la In'Pf:(:ci6n para los deven-
g'os del person¡,j de jefes, oficiales, pro-
fesores paisanos y asistencia., 42.968,80.
Total general, IOS.oo6,30 pesetas.
McwchaJ y ejerckicl t6cticos .robre
nJewr
a) En la época que oportunamente
Se sefiaJará por este Ministerio tendrán
lugar estos ejercicios, que se ajustar.ío
en su desanollo a. 10 preveJtido en I~
regla stgUnda de la real orden circu-
lar de 19 de diciembre de 19'18 (DlA-
:fUO OFICIAL IJÚm. 381) e instrucciones
que al efecto se dictarin.
b) Del crédito de pr'ctieas de in-
vierno asignado por reales órdenes cir-
culares de 6 de mayo X 8 de junio úl-
timos (D. O. números 100 y 1::14), :se
destinarán a estos ejercicios :as siguien-
tes cantidades: .
Batallón de Barcelona, 1, 10.104,25
pesetas; Alba de Tormes, 2, 14-181,25;
--
Il~rida, 3, 14.Il81,25; EIte1Jao, ... peK'-
tu s.32JPS; Alfouso xn, Sr 5-616.05.
Rau, 6, .s.875.5S; Ibiza, 7, 8.641,25.
La Palma, 8, 8.6.t1,:25; Laozarote, 9-
10.104t25; Fuerteventura, 10, S.J22P5;
Gomen-Hierro, 11, 5-616,05; Anteqae-
fa, u, 5.87Sr55; primer regimiento de
Artillería de mOlltafta, 6.699,75; segun-
do fdem de id., 6.699.75; tercer idea
de íd., 10.64g,7S. Total general, pese-
ta, u3.S30,oS.
Pagadurla.-La Intendencia General
Militar librará el totll del crédito asig-
nado, :n8.S36.J5 pesetas, a la Paga¡b-.
ría de la Caja central, que se encar-
gará de su distribución y rendimi~.o
de cuentas imnediatamente después de
termin3ldas las prácticas, a fin de ro-
nocer si existe sobrante de este cré-
dito.
Diela.r y plu.res.-4Se devengarán las
reglamentarias, con el incremento dú-
puesto en la real orden circular de ~
de abril de 1925 (C. L. I1Úm. lag).
Tanto en el curso de esquiadora
como en las marchas y ejercicios *-
ticos sobre nieve, se dedicacán los diu
sefialad08 precisamente a la in~
y a tal fin, para el devengo de dietas,
se incrementarán en el número de díaa
preci!Os a cada unidad para incorpo-
rarse al Centro o punto de COQCentr~­
ción señalado y regresar a S1U euarte-
:es. .
RacioMl tÚ p¡m.-Serán las rfC\a-
mentarias, puei1endo, en los dfu que la
jornada de tram;o fijada sea penosa.
propOl1erse el aumento hasta UD ki1o¡rra-
mo por plaa.
RIICioMI d, pieluo.--E1 ganado de-
vengar' la raci6n extraordinaria, COD
c&l'I'o a la corretpOnidiente partida del
presupuesto, ¿ectuándose el suministro
en la forma prevoenid& en la reIll or-
den Circular de :a5 de f«brero de 10lIl
(D. O. núm. 45). .
TrtmlporllJ.-Los que reüce pOr fe- .
rrocarril el personal y pnado, uf COIIIO
los de material y efectos, let'Ú coa
cargo al capítulo de transportes del Yi-
gente prelUpuettc.
Cor.t",1tl&u y fIIIMOr'IhI.-l.os }efa
'1 ofiCiales que asiltan & estu pricticu
cumplimentArán cuanto sobre el parti-
cular !d'!alan las reglas ~ma '1 oc-
tava de la citada real orden drcuM
de 19 de diciembre de 1938 (D. O. Di-
mero ~1).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
II de diciembre de 1939.
Sefior•••
•••
IICCIOI •• Il1IItIrfI
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) se
ha servido dispon;e.r el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
.Ia edad reglamentaria el día 6 del
1IIlIeS actual, del coronel de Infanterfa,
con destino en la zona de reelnta-
miento y IIt".serva de Córdoba nWne-
ro lO, D. Gasl¡>ar Tapia Ruano, abo-
náodosele el haber rm.ensual de 900 pe-
700 . 12 de.dJdeebl~ de 1929 D. O. D6m. 276
]'OLIO Da AnAJUS
SefiQr Caopitin general de la. segunda
región.
Excmo. Sir.: V i s t a la instancia
que V. E. remiti6 a este Mini:.terio
con escrito de Ip de octubre último,
promovioda por el teniente médico don
José María Bon.ed Andrés, con de!>~
tioQ en las Intervenciones Mílit3res
del Rif, en súplica lJe que le se3.n
DERECHOS PASIVOS
I •••
CURSOS DE AMPLIACION
Exx:mo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha .ar.rido disponer que el vetoer:l1a-
rio pril2Uro D. Pedro Catd. Gómez,
con duticw en me 1i1nisterlo '7
que fu~ designado para ulstlr a un
curso de Ba<:tiorolocta en el Instltn-
to ocie Higiene Militar por real orden
de 23 d.e septiembre ísltlmo (D. O. nís-
mero :l1~), ha1lándo.se en sitlJ&C:ón
de eXICedente forzowo en la primera.
r~i6n, cause baja en el citado curso
por necesida<!el del servicio de su des-
tino a.c1lu&1.
De real orden 10 digo & V. E. pa.,
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. a.fioa.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
.AeAKAZ
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Selíor C~itán general de la primera
región. '
hcetll ., ........11111'
CON'O'ECORACIONES
Sermd Sr.: En "ista del escrito
que V. A. R. reltlitió a este Ministe':
rio en 2 -del mes actual, manifestando
haber concedido el uso de la Medalla
Militar de Marruecos, con los pasa-
dores de Me1i11a y Larache, al CC'-
mandante medico D. José Nover AI-
mogueras, a.yudante de campo \leí
Inspoector de Sanidad Militar -de esa
región. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confinnar dicha concesión, por
hallars,e comprendido en el caso pri-
mtto de' articulo cuarto del real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demb efectos.
tos. Dios guacde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 10 de diciembr'e de 1929.
1);01 pude. • V. E. mac:hol dolo
Madrid' 10 de ditiembre de 1929.
.AeAJIAZ
Seftor capitán general de la. octava
región.
Sefiores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militues de Marruecos e ln-
terwntor general del Ejército.
r •••
...ftlltllllrfl
DESTINOS
...... ..-J.
An*to LtIIÁDA
Sellar Jefe, Superior de la. FuerzlI
Militllre. de lbrru~co••
Sel\ores Capitin general' de la. pri-
men. región e Inten-eDOl' ¡reneral
'del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anuncia·de ,para cUbrir una
va'cante de teniente coron.el o coman-
dante y otra de comandante () capi-
tán en la FMlcica de Trubia, por real
orden ~ ;JI de o e t u 'b¡f' e último
(D. O. núm. 243), el Rey (q. D. g.)
se ha servido d~s~ para ocuparla.s
al comandante de Artinerfa D. Vic-
tar Landes. Domenech. de ,la Comi-
sión de D1oviliz-aci6n -de industTias
ci.viles de la octava región, y al ca-
pItán de la propia Arma D. Jua.n
Díaz R;po.ll, con destino et1 la Co-
mandaIliCia de Artillerla. tde Centa.
De r.eal orden lo digo a V. E. pa-
ra. sU conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: De confOC'midad t'on
10. prQ1>tresto por V. E., el Rey' (que
D106 guarde) soe ha senido di!pp<mer
que el maestro 'de tr~tas. del re-
gimiento H ús1u~s de _Pavía, 21:).. de
Ca.ballerí~ D. FoJotle'11tino Ba'CÍgla.lu-
pe Vmalonga, pase de~tinado al Gru-
po de Fuerzas Regnl:u-es fndfgenas
de Tetuán núm. 1, debiendo verifica.r-
se el alta y baja correspondiente en
la. pl'6xima revista de Comisario.
De red orden, eómunicada. por el
s.eftor Ministro' del Ejérciw, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. D!ós guar.:1~ a V. E.
muchos aftoso M..drid 10 d~ diciembre
de 1929. '
..ccltl" ca""II'f1' ertl ca"llIr
DESTINOS
......... -
Infantería (E. R.), en situaéión de
reserva. y afecto a la zona de recluta-
miento y reserva de SeviUa núm. 7,
D. José Cobo .Gálvez. s.e le abone
el haber mensual de 450 pesetas, que
le ha sido señalado 1l0r el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, a
partir de primero de septiembre úl-
timo, por la citada unidad d.e reserva.
De real Of"den lo üigo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
otos guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1929.
JULIO DE AImAKAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Pr-e.sidente del Consejo Su-
l)remo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general d.t, Baleares.
Señores Presidente del COn6ejo Su..;
.premodel Ejército y Marina e !ll-
terventor general del Ejército. '
.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
·F.ICAGIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha áervi<Jo disponer que al capitán de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido dilponer el pase· a situa-
ci6n de rOlen&, por ha.ber cutnCllido
la. edad regiamentaria ~J dla 6 del
mes actua;l, del calpité.n de InIa.nterla:
(escala de reserva), excedente en esu
Isla.s, D. Carlos Campos Bedmll', abo-
'nándosele el haber men.sual de 450 pe-
setas, que le ha lido ..efta.lado por el
Consejo Supremo ·del Ejército y Ma-
rina, a par,tit' de primero de enero
wóximo, por la. zona de reclutamien-
to :1 reserva de Palma de Mallorca
núm. 48, a la que queda afecto.
De real ordtn lo digo a V. E. pa- '
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid IJ de diciembre de 1929.
Am>.uu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido diSl)oner el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 6 del
mes actual, del teniente coronel de In-
fantería, con destino en la zona de re-
clutamiento y reserva de Pamplona
núm. 29, D. Bartolcnné Clarés Gó-
mez, a'bonándcsele el haber mensnal
de 833,33 pesetas, que le ha. sido selia-
lado por el Consejo SUpremo del Ejér-
cito y Ma.rina, a putir de primero üe
enero próxímo, 1>or la citada unidad
de reserva a la que queda afecto.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimk.nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid XI de dicíemobre de 1929.
~A1U%
Señor Ca.pitán general de la sexta re-
-gi6n.
Señores Presidente del COM~O Su-
premodel Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
setas, que le ha sido eellaJado por el
Consejo Supremo del Ejército y lb-
tina a parti1' de primero de eouo
pró~imo por la citada unidad de re-
serva a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 11 de diciembr.e. de 1929·
]'OLIO Da .AeAW.u
Señor Capitán general de la. segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y :Marina e In-
terventor g.c.nerail del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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devueltas las cantidades que le ban
sido descontadas pan. ~dquirir dere-
chos pasivos máximos, en los, me-
ses de mayo a julio del coniente año;
el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la lmendencia <rtneral
Militar, se ha servido acceder a lo
solicitado, por ballarse comprendido
en los preceptos del vi~nte Estatuto
de Clase6 Pasivas del Estado, debien-
do ajustarse ,para la devolución de las
cuotas descontadas a las normas dic-
tadas por el Ministerio d.e Hacienda
en la real orden numo 238 de primero
de mayo de 1928 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~cto3.
Dios guarde a V. E. muchos :lúes.
:Madrid 10 de diciembre de 1929.
AJmANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MarruC'COs.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
·Excmo. Sr.: Vista la. instancia pro-
m.ovida por el veterinario segundo
D. Amador Santiago G6mez con des-
tino en el regimiento de Caz'adores de
'Talavera, 15.· de Ca.baUel'fa en su-~lica de que, a los efectos dei vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Esta-
U?, se le considere ingresado al servi-
CIO del milJl!Do con an.terioridad a pri-
mero de en.cro de J~9, y que se orde-
ne le sean devueltas lu cantidadu
que tiene ingresadas pata mejorar tú.
derechos puivo. mi:Jcimo.· con.i&e-
ra,ooo que el iDterelllt'do le m'corpor6 al
regimiento San Marcial !lían. +4 e1
6 4e se1ptiembre de 1918 y .en 20 de
octUbre del míJmó afto dado de alta
en inltrucción y liceJllCiado ba.ta pri-
mero de en.ero de 1~I, en que paló
a .egunda .ltuaci6n-, habiendo in¡re-
•.ado en el Cuerpo 'dCVeterinaria Mi-
lItar en elue de veterinario tercero por
l"e&1r orden de 28 de teptiembre de
'I~ (D. O. n6m. 219), el Rey (que
DIOI ltUarde), ~ &'Cuerdo COn lo in-
forma.do por el.Conlejo Supremo del
'E'~X'clto y Marina, ha tenido a bien
'acceder a lo solicita-do. con arrlglo
a 10 dispuesto en los artfculos segun.
do y cuu~o del mencionado Eit&tuto
de Cla$es Pasivas del Estado, y ton
el IÓ9 de su reglamento, disponiendo
se devuelvan al reClJI'roente los des-
cuentos que se le hayan efectuado
por el importe total a que ascienda la
cantidad abonada de más, auniéndose
para ~l1o a las núl'lJlas dictadas por
el Ministerio de Hacienda en la real
oooen n,Útt1. 2.)8 de primero de mayo
'de' 1928 CoD. O. núm. 99).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe:tos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
~.
Señor Capitán general de la sext1
regi6.D.
Sefiare s Presidente del Consejo' Su-
premo del Ejército y Marina e In-
·terventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
12 de diciembre de 1929
DESTINOS
Examo. Sr.: De acuerdo con 10
propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que el teniente médico, de nece-
sidades y contingenciaa del Servido
en Ceuta, D. Luis de Hortega Ceballol,
pase a prestar sas servicios al Grupo
de Fuen:as Regulares Indígenas de
Tetuán núm. J.
De ~al orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid- 10 de diciembre de 19~.
Señor J.de Superior de I~ Fuerus
Militares de Marruecos.
Señor Interven·tor general del Ejér-
dto.
DISPONIBLES
Excmo. Sr,: En vi$ta de lo mani-
festado por V. E. en :28 de noviembre
próximo c>asaito, el Rq (q. D. g.) ha
tenido a bien diapoDoer que el farma-
céutico segundo del Cner~o de Sa-
nida.d Militar, D. Fernando Mascar6
Carrillo, con destino en eventualida-
de! y contingelJlCiu del servicio del
Rif, quede en situaci6n de disponibk
por enfermo, a partir del dia 8 del
rciierido me. de !Hwiembroe .., con re-
sidencia. e!l estaCotte, .eir(m prniene
la real Ó!'den clrculu de 9 de dldembre
de 1925 C. L.nÚD1. 421).
De real orden. lo· dtao & V. E. pa-
ra su conocimiento '1 demi. efectOI.
Diol parde & V. E. lIurc:bo. 1A01.
Madric1 11 de diciembre de 1939.'
.A~....
Seftor Jefe SUpuior de la. FUefzU
Militare. die Marrueco••
Seftores Cfjpitin genual de la prime-
ra regi6n e InteITe.ntor rreneral del
E~rcito. .
LLCENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con' lo solt-
citado por el comandante médico, con
destino en el Hospita.l Militat de Bar-
celona, D. José Gómez M'!'quez:, el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien con-
ce.derk veintiocho db.s de licencia pa-
ra. asuntos propios para Francia, Sui-
za y Alemania, con arreglo a cuanto.
-determinan los ardculos 47 y t4 de las
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de I90S
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guard~ -a V. E. moohOll año~.
Madrid 10 de dicie,mbre de 1929.
A.:DAXU
Scfíor Ca.pitin general de la cuarta
región.
701
Ol'OSIOIONES
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dilpo-
ner se celebren opo'sicionet públicas
entre Doctores y Licenciados en Far-
macia, para cubrir seis pluas de far-
macéutico segundo del Cuerpo de Sa-
nidad Militat y las que se produzcan
hasta el día en que terminen los ejer-
cicios, debiendo ajustarse éstos al re-
glainento y programa aprobados por
r-eal oden circular de 13 de junio
último (c. L. núm. 191), y veríficarse
en el Laboratorio Centra! de Medi-
camentos (Embajaldores, 95), dando
principio el 24 de ma.rzo del año pró-
ximo, a las diecisiete horas. Las ins-
tancias documentadas de los jlIspiran-
bes se presentarán en el Negociado
de la Inspección de los Servicios 'far-
macéuticos de 'este Ministerio, desde
las nueve a las trece horas, en din
labora.bles, a 'tlartir de -esta fecha y
hasta el 6 del citado mes de marzo, en
que terminará el pluo de &<!misión.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de diciembre de 1929.
AaDAlfAZ
Seftor...
ORDEN DE SAN HERM,ENE-
GILDO
Excmo. Sr.: De confonnidad con,
lo propuesto por la Asamblea de la'
Real y Militar Oroen de San Herm~­
~~t.do, el Rey .(q. D••.). ha. tenido
& ·bien COt\Qeder la p1a.c& de la. refe-
rida Orde..· al teaiecto coroDel m~;'
coDo Luis Rubio Janini, ayudante
de campo del In.peetor de Sanidad
14i1itar de la 8txta re¡ión, con. la uti-
(Üedad de al de octubn l1e 1928, de-
bkn'do CUM' en el percibo de la pIlJI-
.ión de cruz por fin cid citado me..
~e real orden lo d.ia'o a V. E. pa-
ra .u conocimiento '1 demt. efecto&.
Dioa guarde a V. E. múchol afto••
Yádrid 10 de diciembre de 1\)29.
ADAJIAa
Sefior Presidente del Contoe,io Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitin general de la sexta
regi6n e IflterveDtor 8'e~ral del
Ejército.
EX'Cmo. Sr.: De con.formidad con 10
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene-
gildo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la placa de la ref«ida
Orden al comandante (E. R.) de Sa-
nidad Militar D. Vicente Montero
Martín, disponible en la primera re-
gión, con la antigüedad de 18 de oc-
tubre de 1929, debiendo cesar en el
percibo de la pensión de cruz por fin
del citado mes. .
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demás efectos.
12 tia dIdtmbre"" D. o. 116m. 216
-
-
selior•••
_11 ..........1Eltrcltl , IIIPIII
PENSIONES
.......
.. la '1Clf'IWia, ........ _'11..
.. .. 1IIIdIetIIe 7 .. liI "'.......
e.n.
Amwuz
Sefior J~Íie .superior de ·las FUenM
Miláota1'e1l d~ M~.
Sefior I*rventor ~1 del· Ej&'-
cito. .
Excmo. S.: V;j s t o el escrito
que V. E. ranitió a e.te Miniaterio,
en 26 de noviembre pr6ximo paJad:>,
en el qW! mani1ielta que el capitú
médico, disponible por enfermo eD
A.ka.zarquivir, D. Raf~l Urbína
Martínu, .e halla curado y en di&-
poeici6n de prestar \WJl"Vicio de en
clase, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bie» rellOlver vuelva a activo, que-
daudo dÚllponible forzoso en b. in-
dicada plaza hasta que le COITflIIXlD¡-
da ser colocado, según determina la
real orden circulu de 9 de 8eptiem-
br41 de 1918 (C. L.nÓGl. :349).
De rreaD. orden lo digo a V. E. pa-
ra llU~to y demás medos.
Dii.oI guarde a V. E. muchoe aliOlI.
Madrid. 10 die d!itiem~ <te 1929.
Señor Capiáu general de la primera
región.
Seiior Intenentor geDeiral del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVLCIO
Elllano. Sr.: Por 1& Pruldencla de
elte Conaejo SItpfleC10 le dice con
elta fecha a la Dirección general lIe
la Deuda '1 ClUN Puivu 10 liguiente;
• Este CoDlejo Supremo, en virtud
d.6 las facukadet que le confiere el ar-
ticulo 64 del teal decreto ley de 3 de
enero de J!)29, ha declarado con· due-
cho a pensión y mejora en la misma,
a los comlporendidos ea la unida rela-
ción, que dmlPiqa con dofia Emilia 1
doft& babel Huguet Buen y teTtn1-
na con dolia Afrlca y D. José Gutié-
Excmo. Sr. :EIÍ v.iata del IeilCrito rrez Sám:hez, cuyos haber~ puivos le
qu~ V. E. remiti6 a~ l4inist~rio les satmarán en la fOTma. que se ex-
en 21i de 1Il0WIl'Jmbrll pr6nmo pasado,prleSa. én dicha. ~laci6n, mientras con-
dando cnenta de que el capián mé- senen la a.¡>titud legal para el per-
• T.e..-.. O ...... cibo".dico D. AAhün &A.O}""" I'O%CO, oc r&- Lo que por orden del excelentfaimo
emplaw &ir enfer.mo en esa !I'~6n, se!i.or Presidente manifiesto a V. E.
EII& ha.llIa ti:!; pa1'Ql el se'lv.icio; ~ Rey para su conocimiento y demás efectos.(q. D. g.) 1Ie ha 8ervido D' .1- V E. h ft
vuelva a ~vo, qoedando dispfmi- lOS guaru.r: a. muc os a os.
ble en la miema ~asta que le coree&- Madrid 6 de diciembre de 11)29.
poDda ser <:n'I.lOC3d'o, eeg'lÚl preceptúa
b real orden cirt:uJ.ar de 9 die eep-
tiembre ~ ;1918 \(0. ~. núm. ~49).
De nlal' orden 10 digo a V. E. pa;.. (
ra su OOnocianilen(o 7. cMmlls IefeotOfl. Excmo.
Seftor Ca:pitin guera.l de la lepnda
r~ión.
Seftorea Prelidente del ConleJo Su·
prem(} del Ejército T Marin.. e In-
te"eMOr gener..l del E;&cito.
SUELPQS, HABERES Y GRA-
TIF,1 CACIONES
Señor Caopitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejét.;cito y. Marina c. ln-
tervent(}T general del Ejército.
Sumo. Sr.: El R~y (q. D. g.), de
a.cuecdo con lo informado por el Con-
sejo SuprC'I11o <leol Ej~cito T liarina,
ha tenido a bien c1aaificar al coman-
dante médico en sitaaci6n de r~lU~
va. D. Luis Huettal Burgoe, con el
haber patiTo de 560 pesetu a.I mes,
84 por roo del sU61do de IU elD91eo,
y que p~ibirá jlqr el IeI'UJldo grupo
'de la primiera ComandaJllCia de Sani-
'dad liiUtu-, a la que se baDa afecto,
a partir de primero de aso.to último.
De reú orden 10 dia'o & V. A. R. pa·
ra. IU cOllocimieonto '1 od~i. efectol.
Dial flUarde a V. A. R. mucho. ~ftOI.
. Yadrid ro de dk)embre de 1939.
•
-
RETIROS
~ESID'EN·CIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el subin,spector veterína-
Excmo. Sr.: Conforme con lo .oli-
citado por el fat'ln&.Ú1rtk:o mayor, don
Francilco Fanlo Fuert., lubinlPector
de 101 serTici()l farmac6utico. ele. Ca-
nariu, oe1 Rey q(. D. r.) ha tenIdo ..
bien alltorizule para relidir en P ...
rfa y otru poblac:io~ france"l duo
rante 101 nueft mNes porque ha sido
peneionakio p« la Junta de amplia-
ción de Estudios ~el Miniaterio lk
Inltrucci6n Públi~ly Ben... Artes,
par.a realizar estudIOS de Industria
'Ouímico-farmacéutica y Oufmica. te·
rapéutica.
De rul orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. m11C'hos a60'S.
Madrid 11 die diciembre de 1929.
AuAK.U
Seflor Capit6n general de Canarias.
Selior Interventor genml del Ej~­
cito.
Sefior ('"e.opi4u g!eIllera.1. de ¡1Ia, ptimU&
C'eIi6n. .
Se6~ ProelidleDM del Comejo Su.
premo d« Ei'Xcito Y Júrina e. In-
teryentor general del Ejhcito.
RESERVA
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ee
ha. .geIVÍldO d.i&sponer· el ·pase a eitua-
ción de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el dia primero
del mee actual, del veterinario ma-
yor, disponible en la primera región,
D. Eloy Rodado Teatinos, con el ha-
ber mensual que en .u día ~ 1~ se-
liale por el COJl5ejo S~re:mo del
Ejército :r Marina, cobrando S\le ha-
beres por la habilitaci6n de servi·
cioa farmacéuticos de la. primflra \"&-
gión, .i.endo baja ~r ñu del corrien-
te m~.
De ·real orden lo digo • V. E. pa.-
ca su con~oy'd~ efectoe.
Dioe guaroe a 'Y. E. muchoe &fíOJ.
Madrid ·10 die diciembre de .1~9.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército T Marina.
Seftores Capitán gel1Ual de
mera regi6n e Interventor
del EjérlcitD.
I
Dios guarde a V. E. muchos anos. rio de se¡ruDda clele, con déstino en Dioa guarde .. V. E. m1JChoa aAoa.
){adrid 10 de dieiembre de J~. la Escuela de Eqllitación Militar, Macfrid.lo de diciembre d• .1929.
D. Eduardo Fari6u Abril, el Rey
AJuwI4z (q. D. 11.) se ba .e"ido concederle AzDAJIAZ
el retiro pan. e.ta Corte, con el haMr
pasiTO que Id !Ita seí\alado p»r el
Consejo Sápremo del Ejército y Ma-
rina, caU'8Gu1o<Ío baja en el Cuerpo a
la ....i- que pertenece por flD del corriente
Y· mes. '~eneral De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c:onocimÍlento y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. mueh06 años.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
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• ..... c;;am.lIClWiMe ,.~ ele .....
nada, Wrf..... _ « ... D. Bal- ••• »
domero a..-SCIbll..a. 7~ .....
• XarIa de la~ D.-. J'1'U'Cl_ ~.
D.- Kaa.cIa Dt&aIy~ de.~
Bared-... lIOlteru. lIa«faaa del~ ••100 •
Ejército da D. T_
Ducal' kada _ _•••
.. Sotera 1.-fa Jle)w' Gno. de eItIIdo ...
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Do1clreI y D.- loada Bal.o 7en1lndez, de
eatado eo1teru ~rf_ del arc:bh-ero
tercero de ¿;¡ci.. llI1itat'ft D. ]1Wl 4.. »
de Di~ Balao p ..
Africa 7 D. 1- GutibTllS SbdIu, de
_do tolten, 1luM..... &1 taúesste duA 4.010 »
ADdr& GatU a: TnaJIUo. ..
(A) Se lea traumite el be:Dáiclo neaJrte por CE) Se le tranamite 'e1 beIJdlclo neaate por COIIeerre .. actual eatado c:iTil. y el ....
el fallecimiento de su madre. dD6a ]<»da BIIe- el fallecimiento de su henaa.... 406a BenaíDla. huta el " de 1l~" de 11139. al que _
ra Ver",inzo•• quien le fut oCorpdo ea lO a qulell le fué otorpdCl eD 21 de RPtIembre plirá loa TeúltlCll&tro aliOlI. a 110 Kr que auta
de marzo de. 111"3 (D. O. nÍlm. 60); lo percl- de 11I,,6.(D. O. "ÚJIl. "17); lo peTdblrá mien· perciban sueldo del Emdo. ProTÍIlCÍ& o Mu-
•binll mieutra. COllee"en su actual' eltaclo. En trae conaene au actual _do dTD. lIa .cre- mcipio. incompatlble coa la peIlIi6a. reca1=do.
cueto el la lIuñia... dolla laabel, hoy ~ tiesoe dita40 no le ba qu.do derecllo a ,..;611 por Ii:o l1eceaidad de _"O~. _ faTor
dencho • peui6u, por baba' _tnldo m&tri· tu marido. d~ <¡ut tobr~lft la.~ del que faIlesca o
monio eu 11 de .bril de lilaS; pero como 'lule- (F) Se lea u-ite el beDeficlo neute por plcrd& au aptitud 1ecal.
fa que A "'re f.l1ed6 COtl Anterioridad a el faUecimleuto de IU madre, dota EJlCr&Ci& A...tl~..- .. o ~ _NI A. B. P, H •
uta fecha. en 30 de abril de 111"6, deade d dla Acuilera 'T eua-,.." a qulm le fu6 otorpdo r.-Loe haber.- pun,0IJ que ..~ .. lee
';cuíeDte • la muerte de dicha adlor. huta el ea 10 de !lC7riembrl de 11)0. (D, O.~ ..tI.fad a 1011~ ea la fonDa que ..
del caaamleuto da la hija tl_ da'eeho a pero ro "S.); 10~ mieBá'U __ la _ esprea _ la p....-. rdad6D afeatna_
dblr c:otI ea~ dota EmUla. y por parta tuaJ _do dTl1 y por paI'taa lna1a ternz la apdtad JepJ para d JlP'Clbo; pero
f1Ual~ 1M cutfcleda de atra_ c:orrapoadl_ (G) Se le traUIIdle el lieDelcIo ...-.. por la meJora eatn loa cae 00brUu 7 loe CI1Ia ..
tea a la. exp~4aa fe<:hat. CDIItiDaaaclo 111. el falledmleato de la ...4re, 60ea 1- ama coaoe4aa 1........ aboIIa4aI por ClW'lI 'par1al
ya aola ea el percibo 4. la p&lltl6n dota ElIllUa. 112<:Uuttl. • qullll le fu' otorta40 • .. de dllrallte el per1ocIo de cuatro .Ioa, ..po oro
(B) Se le tra-=te el beDdclo ftClIl18 i'02' marso .se ! 1)08 (D. O. Il~ 66); la dlf.-cla d&Ilall 1.. meaetOlla4u d1~dODel, 7 a pe...
el f.u.dmllllto .. 111 madre do6a Katl1da ea.. eDtre la a~ pe!lai6n t ~ que al ~te tlr de primero da _ro ~~:p huta el _
nuco 0.1. a ~lft l. ~"A' otMpdCl es !6 .. le olllrp íCd a partir 4a6Ila fflClbA que .. da 4icl-.bre de tllJ'. qu dada ata f ..
ele junio da li92 (D. O. dlll. ISS); lo perd. lDellca. ella _llda4o el a1DfttO referido.
bIrá 8Il tallto couene .. utual &Itada clTU. <H) Se l. trRam\te el IIaddD ?-=te fI!II' I A~ _4•• Su .11 B. e, D , G.
(e) Se le traumlte d bene!clo ncaote por d f.Oedllllarto do IU madre, dcIa AaaIlC\6n.Lo.la~ cobrarú ea. baba'n NIlTOe _
el fallecimIento da IU madre. dofIa T_ GJ. PernUdu Vlnr, • qalee Je la' otorpU .. la afema fonaa qlM .. iDdIca ea la aallo..
JDl!1lU XonaDO•• oulen le Id otorpdo .. '1 primero de jlll1lo de 188:1 (D. O.... UII); d61l' ele la. JIOta. uten......~ d 1»
da etltro 4e !8p6 (D. O. aúl. '.); lo par. lo percibir'" por putaI lnaJeI. allalrN __ De!clo de 1& dif~ ntre 1& Rdpa peaIi6a
Wrá afeDtru c:ouerT' la aet1I&1 tetaeSo dYU. aartetl IU actual tetado cI'ril: . 7 la qn al ..-te • l. otorp a partir
(D) Se le traDlmite el beulIdo .-.it por U) ~ 1.. trallCÜte el 1Ia". ncue. por ele la fecha que ..~ lII.a 4101__
!-fallee1mleDto de IU llladre. 4c6a .Aatoela el faUeclmlarto do tu madre, doIa~ de 1P32.rtlnu MedraDO. a quien 1. fu6 otorpdo _ 5bcha Va1ero, a ~len le fá ~eSo IDde febrero de JI)OO (D. O. 1l6111••,)¡ 10 '! de jtillo d. !lIa! (D. O. D6m. !.7)' lo pero
,..clblri a 1aJltD~ 111 act"All1 .... dblrin GlOr~ !palea 7 _110. de la tlIIDr Xadrid 6 de dlcl_bft de 111:19.-1:1 co..
.u. . _rute la _ ..... 1& lMIaIln, lIIIcIru ra1 s-etarto. P'" Ver"", e....
...-~~-~...---....--KADJUI).-T~ .. :r --~c:o.~....~
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